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改革开放以前我国义务教育的实证分析
———以 1949 年至 1976 年的小升初升学率为例
□马 丽
【内容摘要】自建国以来，国家就非常重视义务教育的发展，积极通过各种途径来促进其发展，并且在不同的历史时期中国的义


















































个历史时期:建国初期到文革前(1949 ～ 1965) ;文革十年
(1966 ～ 1976)。
(一)建国初期到文革前(1949 ～ 1965)。从图 1 可以看
出这一时期的升学率波动比较大。1949 年建国时，当年的小










学毕业人数达到 78． 3 万人，1951 年达到 116． 6 万人，到 1952
年，小学毕业人数达到了 149 万人，比 1949 年增加了一倍多。
小学升初中的升学率也一路上升。1950 年为 63． 98%，1951
年为 69． 13%。1952 年上升到 83． 36%。与此同时，初中招
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生人数也激增。1950 年为 50． 1 万人，1951 年为 80． 6 万人，
到了 1952 年更是达到 124． 2 万人，比建国初增加了大约三
倍。基础教育呈现出蓬勃发展的势头。
图 1 中国 1949 年到 1965 年小升初升学率
资料来源:历年中国统计年鉴、建国五十五年统计资料汇编
(1949 ～ 2004)、中国人口统计年鉴、中国教育年鉴等。
小学升初中的升学率在 1952 年达到一个顶点，为 83．
36%。从建国到 1952 年小学升初中的升学率逐年上升，主要
为国家公共政策支持，大力促进教育事业的大发展、大繁荣。




































年以后，我国小学升初中的升学率就一直 40% ～ 60%之间波




人数达到 3000． 5 万人。当年的初中招生人数是 378． 3 万人，




1959 年到 1961 年小升初升学率又一路下滑。从 1959 年的
58． 16%跌落到 1961 年的 38． 19%。1961 年小学毕业人数为
580． 8 万人，但是当年的初中招生人数却为 221． 8 万人。大
多数小学毕业生没有升学机会，教育出现全面滑坡现象。但








图 2 中国 1966 年到 1976 年小升初升学率
资料来源:历年中国统计年鉴、建国五十五年统计资料汇编
(1949 ～ 2004)、中国人口统计年鉴、中国教育年鉴等。
(二)文革十年(1966 ～ 1976)。由图 2 可以看出这一时
期小学升初中的升学率前期较低，后期慢慢恢复，整体上波
动比较大。1966 年小学毕业人数为 900． 5 万人，但是初中招
生人数只有 272． 7 万人。因此升学率低至 30． 28%。到了
1967 年小学毕业人数为 899． 5 万人，初中招生人数为 198． 3
万人，升学率只有 22． 05%，为建国以来历史最低点。1968 年
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年小学毕业人数为 1489． 5 万人，初中招生人数为 1023． 4 万
人，升学率为 68． 71%。1970 年小学毕业人数为 1652． 5 万
人，初中招生人数为 1176． 3 万人，升学率为 71． 18%。因为
从 1970 年起，中小学全面招生。不过这时的招生实际上就
是根据年龄自然升学、分班，一切文化考核均被取消。1971
年小学毕业人数为 1376 万人，初中招生人数为 1234． 9 万人，
升学率为 89． 75%。1972 年小学毕业人数为 1414． 9 万人，初
中招生人数为 1247． 1 万人，升学率为 88． 14． %。因为在
1972年时，大多数学校开始招生。并且当时还进行了教育行
政机构的调整。1970 年中共中央批准国务院报告，成立国务
院科教组，下设办公室、中小学组、计划组等 1972 ～ 1973 年也
曾设教科组，划归中国科学院，国务院科教组专管教育工作，
此时有专门的机构来管理教育事业。1973 年小学毕业人数
为 1349 万人，初中招生人数为 1139 万人，升学率为 84．
43%。1974 年小学毕业人数为 1521 万人，初中招生人数为
1345． 1 万人，升学率为 88． 44%。1975 年小学毕业人数为
1999． 4 万人，初中招生人数为 1810． 5 万人，升学率为 90．
55%。1976 年小学毕业人数为 2489 万人，初中招生人数为
2344． 3 万人，升学率为 94． 17%。随着国家领导人对教育的
重视，文革后期的教育事业渐入佳境。尤其是 1972 年，当年
的小学入学人数达到 3603． 6 万人。文革后几年小学适龄儿
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